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SEÑORES INTEGRANTES DEL JURADO: 
Presento ante ustedes el presente trabajo de investigación titulado “Clima Institucional y el 
desempeño docente en la Institución Educativa “San Martín” del distrito de Pangoa – Satipo - 
2015”;  con la finalidad de determinar la relación existente entre el clima institucional y el 
desempeño docente en la Institución Educativa “San Martin”, en cumplimiento del reglamento de 
grados y título de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster, 
mención Administración de la Educación. 
 
El informe se organiza en seis capítulos: Capítulo I: Introducción, antecedentes, fundamento 
científico, justificación, Problema de Investigación, objetivos de investigación e hipótesis de 
investigación; Capítulo II: Marco metodológico, variables de investigación, operacionalización de 
las variables, metodología de investigación, tipos de estudio, diseño de investigación, población y 
muestra, técnicas e instrumentos y metodología de análisis de datos; Capítulo III: Resultados, 
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El presente trabajo de investigación  tiene por título “Clima Institucional y el Desempeño Docente 
en la Institución Educativa “San Martín” del Distrito de Pangoa – Satipo - 2015” que tuvo por  
finalidad determinar la relación existente entre el clima institucional y el desempeño docente en 
la Institución Educativa “San Martin” del distrito de Pangoa- Satipo – 2015  
La investigación realizada fue básica, de tipo de estudio correlacional, de diseño descriptivo – 
correlacional; y se empleó la técnica de la encuesta y como instrumentos los cuestionarios de 
encuesta para determinar los niveles de relación entre dichas variables de estudio. Se trabajó con 
una muestra censal de 80 docentes, a los que se les aplicó un cuestionario por variable. 
Como resultado de esta investigación se ha demostrado con un nivel de significancia del 5% que 
existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y el desempeño docente en la 
Institución Educativa “San Martín” del distrito de Pangoa – 2015. 
Después de un profundo análisis de los resultados, se ha demostrado que existe una relación 
directa y significativa entre el clima institucional y el desempeño docente en la Institución 
Educativa  “San Martín” del distrito de Pangoa  2015; con un coeficiente de contingencia igual 


















The present research work presented is entitled "Climate and Institutional Teaching Performance 
in School" San Martin "Pangoa District - Satipo - 2015" which aimed: To determine the 
relationship between the institutional environment and performance teacher at School "San 
Martin" Pangoa- Satipo District – 2015 
 
The basic research was correlational level design descriptive - correlational; and the survey 
technique and questionnaires as instruments poll was used to determine levels of relationship 
between these variables under study. We worked with a sample of 80 teachers, who were applied 
a questionnaire. 
 
As a result of this research it has demonstrated a level of significance of 5% there is a direct and 
significant relationship between school climate and teacher performance in School "San Martin" 
Pangoa district - 2011. 
 
Then a thorough analysis of the results, it has been shown that there is a direct and significant 
relationship between school climate and teacher performance in School "San Martin" district 
Pangoa 2015; As a contingency coefficient of 0.75 which means a strong positive correlation and a 




Institutional climate and teacher performance. 
 
 
 
 
 
 
